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AT!{HAN I(EPADA CALON:
Slla pastlkan bahawa kertas pepertksaan tnt mengandungl 7 muka surat
bercetak beserta Lamptran (1 muka surat) dan LII\{A(5I soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab Soalan I dan mana-mana ttga (3) soalan yang laln.
Agthan markah bagt settap soalan dlbertkan dt sut sebelah kanan sebagai
peratusan dartpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysta.
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(a) Terangkan bagalmana parameter-parameter'h' bagl suatu translstor
B{JT (dalam mod pemancar sepunya) boleh dlhasllkan darlpada
clrl-clrt masukan dan keluaran b'gr suatu translstor. (tunJukkan
dengan llustrast-llustrasl yang sesual).
(30e6)
(b) Httungkan parameter-parameter 'h'bagt translstor dalam lltar yang
dltunJukkan oleh RaJah I menggunakan kaedah sepertl
yang dtterangkan dalam Jawapan anda kepada soalan S.l(a).
Ctrt-clrtnya dltunJukkan oleh Lamplran 1.
145%l
(c) Lakarkan litar setara lsyarat kecll parameter 'h' bagl penguat yang
dltunJukkan dalam RaJah I dan seterusnya hasllkan
ungkapan-ur{kaPan bagt
(l) Gandaan voltan(r0 Impedans masukan
(abalkan nilal h66 dan href
Httungkan nllat-nllat dt atas menggunalen parameter-parameter 'h'
yang dlhasllkan bagl soalan S.1(b).
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catttan: Anggapkan bagl lsyarat kecll kapasttor-kapasltor adalalt
dlptntaskan . Semua perlrrtang adalatr dalam unlt ohml.
PeThatIAN: TENTUKAN CIRI.CIRI TRANSISTOR DI IAMPIRAI\T 1
DISERTAKAN DAIAM BUKU JAltrAPAt{ Al,lDA,
2.. (a) Bagl pe4guat tergandlng RC dua tahap yarg dttunJukkan dalam
R4rah 2(al, tentulen tlilk-trflk kendallan a.t. Vg' Vc, VE danlp
bagl kedua-dua tranststor.
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Nyatakan fungst kapasltor-kapasltor gandlngan.
Lakarkan lltar setara parameter'h'
Hltungkan nfhl-nfht hrcl 
. 
dan hb2.
Tentukan 7.b,74 darr?e.
Httungkan gandaanvoltan, Av =Vo/ vs, bagl Utaryang sarna.
Hrtungt€n frekuenst-frekuensl potong 3 dB bawahan b4gt
Cer danCBa.
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(b) Hltur8kanntlal-nllal:
(r) vcse
(ltl Inp
(ll0 Rs
3.
bagfl suatu penguat yang dltunJukkan dalam Rdah z(bl.
Andall€n voltan keluaran kulesen, VDgO adalah 15V, Vp = -4V dan
Ioss = 8mA"
Rdah 2(bl
(3596)
(a) RaJah 3 menunJukkan rekabentuk penguat pemancar s€punya
tergandlng a.t. dua tahap yang tldak lenghap. Lcngkapkan
rekabentuk tersebut dengan menentukan aJrunan voltan slmetrl
makstnrum yang terdepat pada kedua-dua pengumpul.
(40q6)
(b) Btnakan lttar setara parameter-h bagl penguat yang telah scmpurna
bagl kes dt atas dan kemudtan hasilkan ungkapan-ungkapan bag[,
(t) 7411dan
{tt) Gandaan voltan kescluruhan, Ay.
Darl nllal-nllat yang dldapatl httungkan kedua-dua
ungkapan dt atas. A8 (4b%)
at-
?99 . + !I.y
peE eesl
(c) Suatu syartkat htfl mendalnva bahawa penguat audto mereka
mempunyal sambutan frekuenst dart 5Hz ke 261<172, tapl [a gagal
meryratakan batrawa lnt adalah lebarJalur lOdB.
ApalFh nllal bagt lebar Jalur 3 dB yan{! blasanya dlbcrtkan bagl
penguat tnl?
(1596l
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R4lah 3
Tera4gkan perbezaan lcendaltan penguat-penguat lrclasA' B, AE! dan
C dengan menunJukkan kedudukan tltlk I dan tsyarat
keluaran yang dlhastlkan.
Luklskan contoh lltar-lttar yang dapat menglrasllkan pcnguat kelas
ABdanC.
(35%)
Secara rtngkas, terangkan dua cara bagalmana penggunaan
suapbaltk negattf terhadap suatu lltar boleh menghasllkan
kesan-kesan yang balk dan dua cara bagalmana penggunaan
suapbaltk postttf memberlkan kesan-kesan burulc
(15%)
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{cl RaJah 4 menunJukkan suatu penguat dengan gandaan voltan
gelung terbuka, AV, dalam tataraJah suapbaltk voltan berslrl, dl
mana p lalah fakfor suapbaltk. Hastlkan ungkapan-ungkapan
bagt,
(0 gandaan voltangelung tertutup, $4
tt0 tmpedans masukan gelung tertutup, Q1(tll) lmpedane lreluaran gelung tertutup, Zof hbatkan lrcsan RL)
Terangkan Juga kesan suapballk voltan berslrl terhadap
parameter-parameter tersebut.
Rqjah 4
(50q6)
(a) Lltar penguat kendaltan dalam RaJah 5 mengandungl
lmpedans-lmpedans dan voltan masukan berlkut:
Zp= (1O +J6.81 kohms, 21 = ll +JO ) kohms, danv6 = 800 silnwt mV.
Tentukan
\,)r.,
(0
(ll)
gandaan voltan kompleks, dan
voltan keluaran Ve.
Lakarkan gelombang-gelombarlg 
.masukan dan keluaran dengan
menunJultkan perbezaan rasa. 3 0
IEEB 2251
Rajah 5
(45%l
(b) TunJukkan secara terperlncl bagalmana beberapa penguat
kendallan dapat dtgunakan dt dalam komputer analog bagt
menyelesalkan persamaan pembeza.
dzvldt2 + kt dv/dt + k2V - Vl = O
(4@,61
(c) Terangkan secara dngkas apa yang dtmaksudkan dengan stngkatan
CMRR bagt suatu penguat kendallan. Berlkan persamaan am bagt
voltan keluaran suatu peruluat kendaltan dalam ungkapan CMRR.
(15%)
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